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RESUMEN: 
Es E?st.e el pr·imer- arlF·lr.'lntn cJp un trab;;\jo más amplie, ;=-icc>r··· 
ca ele la potenc:ialidc,cl clr? r·ocas orn,',\if!E·ntale,:; de los dos amlJiPntps 
serranos de la Provincja de BuPnos Aires. 
Las t.ar·eas s;c, cr>nt.r é,r·un Pn las uni cladPs r·ocos.::,s a-f l c1t· ,?.r:--
tes dr-:>1 bc1s,::11nentc:, dE• Tandilid. ~>-? pr·¡¡=-,0,pn{i<í"l ;,0,quí lo<,.; r·pc;t_tlL,:-,rJr;,; dP 
una pt-o'.:;pecc:ión F':-:hc,uc:;t:i.v¿, r··eal.i,:acld f-'fl Jc_¡c;; p.::n···Lidu<:; r:Jp lanc.1.i l y U··· 
lav2tr·r-:í.a, donde <:;e dPt.F-\cL;uur1 r::;c:,j <=; •,;Pct.ur·p,,:; c:on P.c.;pE'ct.:::<t. i. v.:1·~.; p,,,r ,'\ 
la pr·· oduc e i ón de 11 cJr· a, i i tu,:;;'' c:or1 éc11i t. i. t. ud E''=', , jr-n ,camPn tal r?s. 
Esto,; SE?cto1'"ec:; ,,.e <c;Pl f:!c:c:i CJrlE<l'"-Cit) F·n bast~ a cunc::.i dPr· 2c i rn ¡"p,:; 
geol ócJ i e ,:1~;, car i:Jc-\:.:~r-· :i'. c.,;t i e ,º,\S cJp l oc; m,3_ LPr :i. ¿,le-,-,:; y r· espr-v ac-~ p ,TI ;c.>nc i_ ¿:, -
les. Comu t· er,;u l. t .;:i.do ~-=-<? cfr,t <?r ff,:i n di'"" ori seis nuE?V as -..;ar i ed ,éH:I Ps. 
En ci.l Part·:i.do df.? T;u··,dil: Gr-is Tand.i.l: c_-Jré,ni l:ci q1··:Lc:c. ciP 
g t- ano m1:,,c-J i o mu y e ot·1 e•:; i vu y h omng e~ n ¡::,u ar· pal CT1E-'r·1 te. F'r· esr_:;n ta E':: e E? 1 Pn --
te respuesté-\ dl lust.r·,::\!JD. L;:,,s r·E·sr0 t··v2s son de qran maqr.:i tuc.1, admi -
t .i. en el o un i,, pr· Ciclucc i ón <::;(:)<::¡ t_pr·, j_ el,'-\. L.a s l. ¿;t¡ [ji'" ¡c;c_-; p l'"'f.''SF'l"l t ;:,;~,, e UI l ce, i r..; t E'l"l 
en e:: t ,,-- ,"'\Ce: :i. c:,r'\E?S a p.:'.'<!' l :i. r· el,,, h ne h un t:-'',~ , t,c Lt _¡;:; 1 mPn t E· j n .::, et -¡ ·,; ;F=-. Gr· i s 
Bandeado: mi.<Jmatita del tipo E0 p:i.hulit.a, pr·c-c:·sPnta un barHier1cJo con 
plegamientos disarrnón:i.cos que le dan el carácter de un material co-
merc:i.-,dmente "movimE·ntadn". l..a buF-'ni, culiesividad lE~ per·;niLP E·>:c:e-
lentf? rc::ispue 0,;ta al lustr·e. L.as r t"SPl'·va,-:; son dP gr·an malJr,i. tuc1. L.éiS 
1 abor es e:-: i stec;ntes con,·,.i sten en f r·T;ntPs 3b,:1ndun;::,dc,s dp e;: tr· acc: i óri 
de gr21nit.ullo. Verde Tandil: diabasa dP. color ver·de l1omocJór100, 
cohesiva y de buen lustre. El grada de diaclasamient<J existente 
p er· rn i. t !'~ la F~:: t. ¡r· ac e j_ ón el F' p F'!"J UP í-, 0°; h l uqur:,s p ,,,r· é, SF0 r· F! l i:\h or·· E,cJc;c:; e r;n 
disco diamantadc1. Las r0s0rvas presentan volúmPnes de lntpr{s. Las 
1 abnn2s mi nEir·as P:-: i stPn-lPs sP Ji mi tc'<n a p¡.c,quPñns fr-Ffl les ahc"u-.rlnna-
dos de proclucci ón dP qr· .cu1 i t.t.Ll l n. Verde San Lorenzo: C:i ur i -f ,:¡ c:lr> 
grano medio ver·de oscur.:1, cüt,¡,:,c;i --1r1 y de bt.tena r-espuest.a al J. L.lstr··a-
do. Las t-r~ser·vaf, son cunsic!Pr;c,hlF 0.; y su,; asniílOS favor-ablPs p.::.r<':\ de·-
sarro1J.ar· e:,,pl.ot.ar::ión r:IP hlnc:p .. tiº'S. No e::iEt.<"n fr-enl.f?c0 , ,:ü,:i.Pt·tos dP 
canteré'ls. Gr-·is Austral: <Jr·c'\r-·,ito r·utiesivo de color- gr-·ic; c'\7Ulé'\do y 
de ¡;¡r-ano mee! i. o, homc:,g¡~nr>n ,:3r-p;,\l n,¡;-,¡-·,te. F'r·f?~-=-,1:1nta e>: cel E:·r·,te respuesta 
al lustrado. F:eservas-, de C:Jr" an m.-,,c;mi. tud. Las J. abun2s mi rn?r· e,~; cons is-





Partido de Olavarría= Tapalqué: granito rosado dP 
compacto y t.le buen l ust.r E·. f\Jn e>: i sten l ahurec; de P;< -
De t. od ,:1 s est. a e_: v ,::ir· i erJad e,:; SE' 1 uc e i on ,"'<da,-:; ~;e el an ,:~ c. un uc: f?r· : 
ubicación, accesos, t.opn!Jt'",'cl·f.i'.,c1, cc11'actr~rf,:;iic,1s nstructu1",:,lr?'e, y pe--
tr-ogr·áfir:as, ],:-:~ r-espue~,t.,3 dP J oc::; m,éll pr·iaJc,s ;,:; F.~n<:.;ayns fj's"icuff1t>c/u-,j -
cos (de densidad saturada, ahsor-ción de agua, desgaste Dnrry y c¿,r-
ga c:le r·otut·a por· cump1r;~:·~-:ión simpl<'?), ,,,\~_;i' como sus pi:;ir··.c;pc·ct:i.va~; ele 
e>: p l ot ac: i ón • 
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INTRODUCCION 
Lc'\s r·oc.as dr:, apli.c;,ción cuns:.tituyr"ll 1..tn rF,c,,r·su quP ha c;i· 
do utili.zado por E·1 hnmt.H··1::, cJr-"=;clP J.=., .=:,nl~igi.irodc:-1ll, E?n un pt-imer· momer,-
to como herramientas dP trabajo u armas, para luego ser empleadas 
en mampost:er·ías 1 mori1..11nE··r1Loc;, y (:>n J,,,\ ccw,,;tt·uccic'.Jn F'n C]F·11e1··,:.\l, pot· 
t r at ,.n-se de mat er· i a .l Ps quc, por· su,; e .:c11··· ,-:.:..et: er· :( s ti. e 2-1 ~; p1.tr:·clPr1 ¡ ,r· E?Sc'r .. --
var se a lo largo del tiempn. 
Las rocas utilizad,Js pC:,i"a la c:onstruccic'.ir1 responc1er, ,'1 
tres usos diferentes: -como materiales básicos 
-como elemento dPcorativo 
-como mat.er·ia prima ef1 la +abricación 
de otros materiales 
Deber, rE't.tni1·· un,,1 c:.;F:>l'iP ele~ prnpi1o!clades fisico-qui.m:i.c:,c,s, p¡=--· 
tr·ogr·áfi.Cé\S y f!IPC:é'.ln·ic:dc:; qUF' <Jar·,:\r·,t..i.C:Prl ~c=;l.l apt:it.t.td pé7ll'.r.,t 1.u<"; ucc,oc~ 
que se les asignen. D0ntro de las propiedades físicas se conside-
ran densidad, compacidad, pnrosidacl, dureza, color; quimicas: du-
r,.1bilic/E<.ci, r".lltPrabil:idacJ; rnr:>cé'.1nic:,:·,s,~ t .. P,;istc,nc::i.a f1·p1,i.P"" .lo,:; c·,c.-,;--
fuet·zo,,; i'.'<. quE? ,,on somPt:i(ji..;:;~,, y c:ar·acl.F!l' .. 1,;t.:icas pc?t1·ucv···áfí.c.c,,:; cum,1 
compc:isic:ión, Pst:r-uc:t.ur21, tP::tu1··.:,. 
Las l' .. c,c: 21 s Dt'T) ,0ti1F:Of'I t. i"I l F'S ~-;un iéH I UP l l. a s. que r ELlli E'li l.U--1 E\ ~:,rr·· .i. p 
de c:ondic:tones natural0s, que permiten la reducción de lus mate~ 
1~ialPs ¡c::,:,:tr2idos a. dr:>J cJ;,,cJ¡c1,; p.1 ,c,nc l¡;~s t .. r.-?<::;:í.c.;tF?1·1tPs, y su po<c,t.et-·:i u1· 
o b t en e: i ó n d e h r i J l o m P d i n rd f? F• l p u I j m i (º' n t. u y l L.l ,; l:.r- E·? • 
{H c:unstc1c>t-;::1t· rc:>J l~c0 ma sc,hr·._, E>:plDtE,ción dP Cc:,ntTºI' ,:-,1c;~ r-ic,s 
referimo<=; a todo,; J.oc:.; tr.:-11-:ié}jC)<=; quP c:;p ¡rF'Edi7,Hl sotir-·e ur, aflcir··rlmirc>n-
to c:on F'l fin c!G:; pr·oclucir lilr-,qur:os c.:c:,nH-'r·c::i.,=.\J.e<c;. La sE•t-iP ele> mec;:,nis-
mos; po<:.,t.F·t-iu1' .. E"S dP c\",F•t-r d,lo, cot-LP, l.ustr·e y moldf.?a(io, cnnsti l:L1yen 
l a T r, el u s t r· i a el e ?',ser· ¡r .. , ¡-¡ ;e, r C• <~ y 1'1 a¡~ ¡¡; n 1 e r i é'\ e; • 
L .. ...-~ el t?C e:: i Órl el e, 1 fF', m •'• t <'I' i ;:,\] pe; SP ¡r· F>.::d i ;., ,',\f" ;). c•n h.tn e i. !'Jn el,~ 
e: ¿~ r· ¿-, e t r;:;, r- ·[ e:; t .i. e ;,1 e; el P :i'. n ( 1 i .. l l e· 'J e• o J c'i CJ i e c1 
e a ( e o l o r 7 t &:- : : t u r .:.:1 1 P t e . ) , d P o r· el ,,, fl 
zo) y a factores rle tipo ecunómico 
financier·a). 
Dada 
(er;;tr .. t.tc:l:.ur·a, r·es:..c·r·\/,':l"·;l, F•c::t.ét. i·· 
t~c:nico (resistencia al esfuer-
(di.c:;pnr;ihíljdé\cl y acc:pc;jf¡j]idacl 
cas 1 el c:r·E~C:i.fc?ntl"~ dr?S,'lrTDll<J cJp l.::, industria pat-a equipami.Pnto de 
canteras, y su fác:il arlapt.abi.lidarl a la industria de la construc .. 
ción, los mármoles y granitos so11 .los malPriales más tndic:ados pa-
r·a el usn ornam("'r,tcd, c-:;11¡H~1·-;:.H1rlD 21 JcF.; é'Wti+iciales en calid;,d y r_¡p-
1 l e z 21 • D Fi! n t r o cJ e .1 t é , ... m i. n o '' m 21 ,- mu 1 '' :i. n e 1 u ·¡ m os 0 l os rn /, r· mu 1 P s s . 
str-., cal.izas 1··t=1cr-ist~:>l:i;:ad,Js, t..1°·;;vpr·r:inos, clnlc;m[21,; (rc;mpr-ci,c'l]rneo11--
t e 1 l. é..l m ad a s ( j o J u m i t <',\ s l y e, l q L l r 1 a e; ,-; P t- p P n L i n i. t as , y d P n {·: r o d P '' g r é< --
nitos" a te.idas las r·uc,v:.; Jqnr·a.c.:; (plutc'inic:as:~ y volc.:\n·i.ca,;;l y ;c.duu--
nas met.c:,mor f i l:c\S c:umo mi qm;:.. U l:;:1,, y (!IH:c>i. ssF•s. 
Desd,? el pun l:.u ele? 'li. '°'.ta 1 c-:>g21l , J. ;\S rocas nrnamE·,1 tal es son 
considPrarlos en el Córli.(JD dr:, MiriPria de la ~,Jarir'.Jn, Sltst2nci.:\ 00; dP 
ter· cPr a e:: a t ¡:-;gor .. i: a. La i rrqJ n,- tzuic i ,,\ rif:.· Ec·,:; t ;,1 e:. ,:.d: r>gor· .i. ;::< ,-::,e :í c'ln t- ;:,¡rl i e: a PI 1 
que pr-evaleCF.!n los dPtF·cl10,=. LiF?l pr-upiF.>té,r·iu del pr·r?di.u en el cual 
se Pnc.uentra F~1 y;::¡cimiPr1tn, r.;(¡f;rp lot::; dpr·r,chu·=.:; c!Pl rlF·<=.ctll:ir .. icJu¡,._ 
Por- lo P>:pr·e?saclu, no ,=.c,n uhjF•tu dr::, cuncF:· 0.;:iór; pc:ir- r,¿u-tr· ch·,' L'1 ,.,u-: 
tor.idad mir1e1·-,..,1 pr .. uvinr.í.,,,l. 
ANTECEDENTES 
En nuestr·o p,,dc:; l;c, dc·;,1¿.¡rH:I.:, ri;·, (_Jr·;.Hii·IuidPs ~=;e'. inic:i,:-·, 0 ·fi··-
nes del sigJ n pé1s.;~cJu y pr· í.f1(-i.pi U", dP !'·str:-• c:;·,mo EHloquiries, gt··ani t-.u·· 
l.lo, c:or·donf:>s, dintPl r"s y mol cn;pc,, c:cw,struyénduse en cc>stc:~ época la 
m ;.::.. y o r :( a el e 1 a,; e é'\ l. l t? e; C-' ,11 ! 1 r:, ¡J f ,·, r1 ,é\ '"i ( 1 F' 1 el,:; ¡: 1 r i. n e i p a l. r? e; e r:, n t. r· o ,e; L t t .. l J a ··· 
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nos. 
E:::nl.rP lo<=; d:i c;L.t·i l uc; ¡;rud11,·Lu1,·r,c; pr·i ncip;~l PS ¡,urlE'muc; fliE'l,-
c i o n 3 r· : Si P r· r a Ch i e ;:-, , T ""1i < i i J e, l e-::, 1 .:, M .::, r t: I n Gat·cja F1r1 ¡;t·ovi tlc i ,e¡ dF· 
Cór··dub.,,,, aci i vi.de.el q11P Buenos A:LrPs y L;,s F,~é';¿,c r,r, J;:,. pt c:,-/ir,ciié, c!Ec? 
posteriormente se paraJi~a. 
A p ar t i r· ci P l a d é e a._ 1 2. d e l 3 O s P c1 e j a n d feº u t i l i z r1 r E· s t ¡:¡ s 
roc.:c,s como mampuPstuc.; ccn,t i. nuandu c.=,u uso en las dos for rné'ls que has-
ta la fecha se conocen: Granitu como Piedr2. Partida y Granito como 
RevPstimient:o o Roe,:, DrrléHnPntc,1. 
La pr·uc:lucción dp r·ora,; 
Buenos Aires se remonta 
nt-namr.:,ntal. P~º· en 
s.i. q I o f12l"".aclo, 
la 
i.ni.ci.ándose tra-
bajos de extracción de granitl1 en bloques de la cantera del PPnaJ 
de Sier·r··a Ch.i.c:a ;:.dr·F,c1Pt1rn· ele, 18H~i. H;,,:;ta lr.c1 década del 60 12. e::plo-
taci61 .. l dr;, cJré'.\nit.u c;n hlciqur· c;eo h,c, mé'.\ntc!ni<Ju má.:; n mr:-·nuc; cor-¡c;L,"lr·,t.r,, 
con proclucciones de entre 1H5 m3 y 370 m3 ; a partir rl0 esta cié-
cacJa ~;e pr .. oclujo un ,;nc.L~0 riir:lu iric:r·PmE:>nl·.o cc;n un picu cJF.>l nr·clPn cJp 
lo<c, 11.00() m3 pr.n-.:, pJ ""ríu 1.9HFl, rT'¡Jr·pr:,Pnt.r.uidu apr .. n>:imarl;-1mPntP un 
50i: del total ele, la p1,.nducr:iór; 1;,,,r·ic)ri,0\l (!=-i<Jtlf'd 1.c,l. 
En cuard:o é,1 l.c,s ,1;:.r .. ·i_c;¡J,,.1!.IF·L, c:n·CJ¡c0 ntinas, J¡-1c. p1· ¡;·,/PlliF.·ntc-é's 
de 
del 
la provincia de 
p;=ds:, (Fiqura lb). 
BtlF·n ns (\ ·i ¡,· F·~; r· Pp r·· F·<=;r··n l: ar¡ r:> l resto 
PROOUCCION DE GRANITOS ORNAMENT.6.LES PRODUCCION POR PROVINCIAS 
a b t X 1000 
250 ---------1 
200 ·········· ...... . ... . . .. 1 
150 ............. · 
- NACAONAL ~ PO~.OE BS A8 
E,.;ta e>: p 1 o l:ac i ór·, cor·,st i tu y E~ 
por .. tantes ele la i1-,duc:.;t.r·j '-'< m1rir0 r-a, 
tria de la construcción, a pesar de 







un a c:I r0• J. as ac i .. i. vj cl;c1ri(c-,c. más ·j m --
qut-? St? t-el ac: i ona cori 1 a i. ndus-
1 a fuerte recesión dP ~st.e úl-
€.;P clPIH-? a que la gr a.ri par t.e dP 
la pr·oc:lucción clp ¡roc::F; cw11arnE'r·,t.aJ.r-,c:, (már·moJro.s y fJf"Dni+.uc;) !'..;,:, d1"'st:i.--
na a 1 a e,: pc:w·t ación , F·fíLUI 1 [· r én el u•;r.; l. a el F'ma1 ;da dP J rnc;1 .. e aclu i ri t c=:·r .. 11 a---
c ion a l. en c:onst an t F> i n (: ¡, .. F'ffl('?n tu. C2h "' m,'c'nc :ton ar· qLtP r;r1 lo•; u l ti. n)OS 
años f-'llemania FF"der·3] hE1 VF'n·idu r·Pé'tljz;,\1idn E"studios Pn ?',m(;rjc.:l. dP] 
Sur, espec:ialmentE; F..>n f'W<]E·nlina y Br·21sil, así como l.:, Cumunid,::,d E-
conómica Eur·r.:;pr:>a c:pJP [¡.,\ c:•ff;'c:tu;:1dc-l un ¡;,náJ·i,:;i.c.; clf.-? la pc:;tF,rici;:,li.11;,1!:I 
de c;¡rani tos Pn tc'l LJr·u<JUFIY, 1 o quP pr·ueha qup los mr:0 r·c¡HJocc están 
cada vez más abier .. t:uc;. E11 los 1'1J timos ;,,ñD<:;, del tnl;,J. de mat.f=-r-iaJ 
e>!por·tado, uri 80i: cu1,·re":,prnicl,, <3 l' .. DCi.'<S (Jt-anJtic.,,~; (F,r, hlnquer.; Ci 
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c1serr-2.dcc\S,}, si.enc1u 1Lali_;c¡ y Jr1pón fiUE•st1,oc:.; pr-iric:ipc-:1les ( umpt,:HJn-
r-es, acJemt,s de Estad(),-; llniduc;, Fc:;¡,,:\ña, (llPmi:1r,i.a, ~:;ing,:q,t1r· e,, Jr¡cfr,---
nesi2, y r1uest1·ns VE'Linos c;t1d,'-lmF·-r·ic-,0-.nt'is Ur U(JU,Ty, Chile y Fk;.:,sí l. 
F=:sta demancla ir1lF·r·r1.-:,ciun,,:d, ,:,s:[ c:omn J a nec·:r:><:;id.::1d ciP ,, r 0,-
solver- a m0:,cJi¿,no pl;:,zo l.H1,,-1 r"F:>.:-1cti--.1r1ción i ndui;:.t_r··j_¡_:¡]_, t.enc:l·ipr1l_-;::, '°" r_u--
brir· lo~.; r-equerim:i.erd:o,; t1,::<l.,il:.=H·iun.:-:de~- y la .:-rn;pliaci.ón ele la uLw,, 
pública, haré'1 necesario Jc1 uLili.zacié;n de r::>stus rnater··i¿-c\Jp,-,, {HW lu 
que el sector minero-i.ndLtstriaJ cuya lahor demanda.cierta prPpara-
ci.ór1 y si.gnifiCc--:\tivc--:\ i1·1vp1·-sic'ln, tk-·lJF'll est:c:\r prPp,c1rado<c,;.. 
El mer·c:c\do inter·n1:i y l;::,c; P>:pur-t.:1c:ic;1;,::,,; que ,,,e r·eqístr·i"lr-un 
en los L\ J. -L. i. moc.-; ¿:,, ñ o,; c:?n cor; i. r· ¿:tr·· c_1r1 e umo f uen t. F' dF' apr·-ov is i un ami. f,n-\.:.o ¿,1 
yacimieritn,; t1-.=.-1dic::ion3lpe, de (_Jr·;.:¡nitc;s ubi_c¿,cJos; en las pr-ovir1cj_a.s 
ele Buenos Air·er.=,, Sc1n Lut""., C::c'-11c:lul:;,,, y L.¿1 Fhc,j01, y en mát-mnl(:,c; <'"-, las 
pr-ovi ne i c1°:; ele Cl'.wclolic'< y ~.;;;.11, ,111,:111,. 
At.(2ndi t?11clu Al lic:'"-s,c-it ,-·u l. l u é"<CF!l er·aclc:i ch" Psta act i vi clall, con-
si der amcF,, c¡uP le, F'r·c,,/i1·;i:i.,é< de:, .8u,"nns {hr-rc:,s puc:c,cJp jugar- i'-\L\fl un pa--
pel mác,; impc;f··-{c:?lld.:p F'l"l ],::, prudu1..cic'.Jri 1 Í.í1dt\<::;i:Ti.r1J.i-zé\CiC~í1 '( c.:omc~1rcj¿,\--
]_i_?_2C:ÍÓn c\p E•s-L-oc.; rr,,:Il.,0 1-i,,,1,.,,c:;, ri;;,¡l,::1 ],,, di<=;;pc,riil:ii]i.clé,d rlp m¿;{_p,-j;c:1s 
primE-<º"c- dcc> hUE?n,=1 cedicL:,cl, ¿1c.;I come; .ld 'pr··o,:imicL:-1c.l .:1 le;,:; mi·,ycwE,"'; cen-
t r· os el e in clust ,,.. i al i ;e: ac "i ('Jr1 y CTlffl•"r· e-¡_,,-,, l :i z .-:,1c i c',n , ,3d Pe uaciz-1 i 11 + ¡r- é,pc; tr·ur-:--
t ur· a y m;:,nn di:? obr·¡::¡; -f.:,c:t:rn,-r:-, 0 ; C{\F? hc,y día ]_,3 por¡Pn a J.;1 c..:-\lip::,3 etc~ 
.1 as pr·c,,rincias ar·gentiri,'1,, ¡,r o;luctc,r·c,c;. 
OBJETIVOS 
F=: l p r · t:; si'-? r , t E? L r i-71 l i e :i o e e:: l. f. o,~ i r:; r--, L. .c-~ t J n 2 h t j n el ;;:. r u r¡ e, i r 1 + r ·, r m a --
ció n p,c::iJ.imi.11¿,r·· sobrP ,.,J ¡:·,c;{_c,11c··¡,,,J rlr:, 11uc~vdc; v0r:ie,l,"ttiF·"; dP roc,:,s 
or-nz,mf"í1tc:,lE?S f 0 :-:·i,,t1'?ntc<=-s i:-;n E"l t,ml,i t:.n de l,,1°; :::unas cc;F,,·r.cH;é·,c:; rJr:, l ¿:1 
Provir,c:i¡::¡ cJF.> But?nos {\:tr"F'""· i=~r1 ,:=_,¡ clpc::,¿n-r-cJ_llo dt:c'l m:ic.=.mo sP 1c,.,,,;¡[uar·/1r¡ 
aqU!é?llos 2.+lur.:.,mir:-r1tus c.¡r.-::,níticuc:~ quP prF,sE;fltl-='i"l c:c:-,r·.::-¡cl::pr·fc;t_icc:,s 
geológicas y partic:111.arirlades Físicas y apl.ilud comPrc:jaJ. ~ue pue-
dan ,::<lent.=.r inver-s,ionP""- pa¡r,7\. 0=.u c~ 0 :p.lc:,r·2ción de det.al.ltc> y G?vc"nt.u;:::tl 
P}! p JO t: 3C i Óll. 
El 
todo 
territorio provincial ha sido escasamente explorado so-
E?n lo r-efer·ent.P a las r-ocas crn·1 ¿=1ptitud or-riamE,ntal, ya 
que, 2d e,;tuclicH-sP Joc;, ,::~flor-¡::¡rniPntn 1:::, ck-' gr·.=u1itos o mát-moJes, r·ar-ic\ 
vez se contemplan aspectos ti:\lPs cnmo su aptitud de uso, limitán-
dose a lo~~ ,=1spectos ec.=.pecificos ciP i::;u gé1-;r-1s.i_,; n sus car2.cte1·-fst:i.--
c:¿,s petr-ogr-á-fi.c.:.-1,;. F·s pnr· p;J.JCJ que el gt-ac1n ck:· conuci.mientc,s que 
actualmente se ti.ener1 de los afloramientos rocosos resulten insufi-
cientes p ¡::¡y- a r 0 nc ar é:,r- pr rny- 3m;:F;; clr.> e>: p l or Etc: i ón--P;-! p l. ot ac i (;r; d,=· lJ l u-
q ues c:omE?rt:ié,l.P.s. SP cunncr-:>r1 cldl:us puntualPs ¿,pnr-tado<c:, pc:ir· luyar·,:=,-
oos u bien ¿{r1tiquas cé.,n"Lfc0 r,::,s [.>rlJtltlctn,-ds rlp adnquir1e~'; o rJr;,1nitullo 
que 1·1an si.du abanclor1aclai:::,. F'nr· J.u tanto, c:or1<:;icler-andc, c".1 íliPt-cadn 
c:r·eciF~ITtt? de estas r·ucac;, s;::, héH_F' nrc?ces,::1r:i.o t-·ealjzar· un estudio 
<:;istemático de pt-o•;pecci.r';r1 y r,::plc:w.::1c.i.ón investi.ganclu nuevos lug,::i--
r es pot ene i al mt?r1te pr ovcc;pficw· f.-_-;s <le--> m,Tl pr· i al PS, ap l i e: ando 1.tnc\ rnetoclo-
1 og i a clf=' tr,3b,,,jn qu,-:, pPrmila uliter;p¡- una. infur-mac::ión lo má~.; comple--
ta y detallada pos:ilJlP acprca cl0 los volúmenes de Jus afloramien-
tos y c:aliclad df? loS', m;:1{_pr··:i;;:\J¡c,i;=, que c::,r1ci1c_>r-r-an. 
Es t e E'-',,, t u cJ i e, p F! r- 111 i t i 1··- á j P r- ar- q 1 1 i ;, "'r l .1 n a s P r i P ci P. 21 f 1 o r ,::-\ ----
mi en l ns en función de sus caracter-fsticas geológicas, reLrográfi-
cas1 -físicc:~s (cnlor·-c:llwe:','~--1.u,;l.r-P) y cumer--ci.al c,s, Se contPrnpJ¿:1 acJp---
más facilitar la vinculc~c::ic';n c:c:mtractui'\.l dP.l ¡H-op.i.r?tcn-iu clP Jus tr0 --
rr-t"?nos con las empr·e<:;¡::¡s int1C0 r··psc-:.,J;~s. 
Un Pstudio clel mc,1'--cé:;do r~;:tr->r:ior· y un21 adecuc1cla campaña c!P 
e-Ji fusión de los procluc-ir;<:; local r? 1 c;, apuyacla pnr· 1,3 lJüsq11ed.=:1 cfr, nuc"---
7 
\!OS Yé?.C. i mi c0 nt DS' p ud1·- .~, 
ha"· ta 
dprj ,_,,,H F'll F 1, ·,/ C' t·· ~J ¡:.\ <:1 U r . ::.\ 
1 CJ,.; r-E·i'\l i ;.: adc,"'", P.! fliOfl\P.!l t D. 
AREA DE ESTUDIO 
Ab¿,rca e] mi <c;rno 1 D,; clus ,3mbi F·nte'ci serTanos. de l 2. Pr·ovi 11-
c.i a de Buenos Aires: Sierras s~plPnlriunales o de randi lia y Sie-
r-ras (.'lustrales Cl de ,Jer1f:¿,ni¿1, tom¡,r·pnc!iPndo una superfic.·iP. di:? ap,n--
::im3damF'rítF~ 10.000 l,m 2 • H;\,;t," E'] mocnt"ntc:i s~e hé'tn 1-·r::,crJr1u,'..i.rio unnc, 
2.000 km 2 en el ámbito cie los partidos rle Olavarría, landil y 
BaJcarce dentro del primero ele los rordunes mPncionados. 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
Fl tr· .::,be., j () C: UI 1c:,i e; t j Ó Píl 
e! p l ,, .. , ,; el :i e; t i r l t c.\ e; l 1 o _¡ d e~ 
] él p1r·r;c.;pF•C:CÍC'irl y P:q,l (ifr'l< t<in •:;is 
rf¡.;] ] • CJ. i''f. i,1 PSC i,C\] Et ·¡ ! '.,-i(l. 1)1:l(l ~ tj\F· 
3l.J c,r e é)n .l. r.,\ s z. on ,=,s. n,pr·, <:. ·i < ,11 a< 1 r.'IS. 
f;¡_-; cun~:;ult:.c:,rc:,11 toe.:; p1··inc:ipa.Lr:,s tr·;:,[:,ajns grc,c.lóf:Ji.c:uc; r-;:,fpri-
dos 21 á1··e¿1 de F'~';tud.i u y al t.PfíicL 
F'ar·a la sel;.::,c::cjón de c1flor;¿,Hr1iP1il.us ,;e cun,0.iC:c'r·¡1rTi11 lnc:.; si.-· 
CJULentes ;;,spec:tos: llC2Fé1CtF0t·islica.,c; qt.H? cfr;f_p¡· .. min,;w, J,=1 é1ptitud tJE; 
l¿F', r-c;c2s, y 2)Fac:Lc,r·<0s que ir··,cLdr,n F·n la r·elación cnstu-bPnef.i--
c i o. 
1) 
--Est r uc tur· ,et 1 es: 
-Tecnol Ó<:J i cu,;~ 
2) 
-Loqisticos: 
(if 1 Cií é'\lli .i. PI i Í uc; p¡·¡ f¡ DC:h Oíl t.•<.=. C) f· i 211 C O ílicc; SÍ ·· 
ve, .. 
Dec;n i_ Vf? l 
Gr·,·1clu ele, fr1l lé'<mi ento. 
(:;r ,,ele, ele cli,c:,r:1 c:,,;;:,miento. 
Composición mineralógica. 
f~l L p¡· ;::,e i rinP<:,. 
Un i f cw n1i d ,:=te! y l: ,:=tma ño el e <J, r1nu. 
'·)c,1 ·1,?C :i. ni lPS" 
Frr·sF·ncia de, :-:E"ric:ilitos y Enclav;?s. 
F'r·,:.,,;pr..c:i .:, ch=> schl ipr .. en. 
('il.¡·c.;cw e: i t'in" 
F'F"'c.C:• PSj1f?C Í .¡: :i CO. 
Resistencia a la compresión simple. 
Di~cc.puni.bili.dad y calicla.d. 
C: a ill Í. 11(:i ,; , eripr·gia i:?.l (,ci·t·:i.c¿,, di<=",i .. ,c1r;c:ié1 
a c:P11t.ro·,; d,? abastPc:i.mj ento y cons1.\-· 
mo, st?1··,;:icicJS cJp c:omunicacio11E~ 1:;, l.icuic;\·-
rins, educativos y transpnrle. 
-Disponibilidad dr" ma1H1 de c,br,:=t~ 
8 
Espr.,cial i.;.•ac1a. 
~lu pc,¡iec: i ,:.\] i :e r1clé,. 
,:.lf ¡ ( :;¡- (~ ,,; m ·i. rl ror· ,"\e;. 
Car ac:ter·(sti.cas dPl afl ur;c,mie11tr1. 
f'PrspPct1··,-,,0,s de e,:plot:ac.ié,1·;. 
Trabajos de gabinete <primera etapa)~ 
-Recopilación bibliográfica 
tema. 
l ,::1 i. nf or·m,::1c i c'.in 
-Fotointerpretación a escala 1:20.000 de afloramientos grar1ftico~ 
del basamento. Fueron seleccionados aquellos asomos que presenta-
ron mayor grado de reflectancia, fototextura más gruesa y signifj-
cativa superficie expuesta, características que definen pr0liminar-
mente su aptitud para la explotación. 
-Los datos de interés resultantes de la fotointerpretación fueron 
volcados a las hojas topográficas del I.G.M. escala 1:50.000. 
Trabajos de campo: 
-Rt?c:onocimient.o geolócJi.c:o sic:;tpmátjcn 1 ,::;E! ,::1na.li.2c'; c:ac:l.="cl Ltnc, de lo,,; 
afloramientos con criterio netamente económico para uso nrnamen-
t al , cJ f?SC ar· t .~r1 d osP .:c,c¡uP l l oc,; c¡ur., r1 o r·· pur I i L'l ... i:~n l u,:::. p at- ámPtr· ns m:í ni -
mos dP aptitud. 
-Mur?str·eo de los ,3+ l or ,,1mi ent os qu(:c> 
r eq uer· i dz,s c!P e olor· , r, cimu(,J E·n F' i el ad, 
superficie y ·/olLtmf2n ele aflor-¡1miento. 
r··r?ur1 í E'1 .. ·on 
de11,.;i ciad 
las características 
ele di ac: l a.c-;,3¡¡-,j ento, 
Trabajos de laboratorio y gabinete <segunda etapa): 
-Confección de cortes delgados. 
-Análisis mineralógicos y petrngráficos c:fp lus mismos. La clasifi-




de las propiedades mecánicas de las rocas s0leccio-
Crealizados en el LEMIT): 
·-Compr-ps:iór1 simple 
--Desg¡:,st e Dor·r-·y 
-1'.'ibsor·c·t ón 
-F'E0 su PSpf:.0 c :( f i c:o satt.wadn 
El Ensayo de Crnnpn=~sión f_;i mpl e <::;e r:0-fEJctuc'l r,n pt--ol:iel.as cJp 
forma cGbica de 6 cm ele lado. Las lecturas ele Absorción de agL1a se 
realizaron a la 1/2 h y a las 24 hs, expresándose los valores en 
%. El ensayo de Resistencia a la abrasión o Desgaste norry (norma 
!RAM 1539) se realizó bajo carga de 250 g/cm 2 en probetas de 
42,25 cm 2 • 
RESULTADOS OBTENIDOS 
En esta primera etapa de trabajo fueron seleccionadas 
seis variedades nuevas de rucas para usos ornamentales en función 
de sus aptitudes económicas de explotacjón. 
En las Figuras 2 y 3 se presentan los mapas generales de 
ubicación de las án:=>as de TanciiJ y Olc,varTfa, en los cuale,; se in-
dican gráfica y numér i Ci',"<mPr1-\: P los planos de detall e de J as 6 var· i e--· 
dades. 
GRIS TANDIL 
Ubicación catastral: V, Partido de Tan-
dil F'rovinc:ia dt? Buenos f.~ir·es. 
Acceso: Distante de la Ciuciaci de fandiJ 48 Km al sur. 
Se accede por la n.tt.c\ pr·nvinr:·ial N°3r"l qur~ une e<::-da c:i.ttcJacJ con 
"La Nurnancia". En el paraje E-_.l Empalme (29 km de Tandil) sr-> tir->br-> 
desviar hacia el este y recorrer 6 km por camina vecinal de tierra 
hasta 1 a Estancia ~3an Lcwl'·r1z C). DE.>scle r.>ste punto se pr--os; i. <JU<? unc .. s 
13 km por caminos interiores hasta alcanzar al afloramiento. CFigu-
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Topograf .í a: ~ l a{ l nr-·ami. F•nto, cfr, unac,, 8 ~ 7 H;:,,:;, ucup,01 un,'l 
l urna.dé\ suav&? C::CJ!i ciE><::1,i. VE'l pe; rJr>l ur·clr:-n cln 1 os :20 m r·ec;pc-c !:() de, ] a 
Jl.::,:1ura c:ir·cunclantE0 • Crnisiste er1 hochur·,ps clf.? llié\5.t.a 3.20 rn 3 cle]imi--
tados por· un sis:.;"L:,:;rn;:., ele-? cli,::ic::"!.::1s:.;E1c.; quP lE• c:onfipr-·pn ur1a E'<:;cu,1di-atu-
ra r1atur-·;:,l 1 pa,,a1··,cio Pn pr·ofur1clic!.:,cl a un aflor·am:iento m;.:.sivo que PS:. 
cubier-·to h;;,c:ia. la. p¡c,r···ifer··:i a pnr·· ,:-;pcLi.mrerd:u!::; mndPrT1os. 
Es tr uc:: tur- a: F:: i ,,; t ¡c,n t r· pc.:; c.:;i st F·mas de el i ac l ,,c;as pr-· i ne t p 3--
l es , un o el f.'-' 4 Oº í r::; V e o n u 1 1 e\ {_ r· r? e: t t P 1 1 e i D d [:l 3 m , u t r· u el P J '.? 2 ª / f; '/ 
con fn?CUF!fic:ia cJe h 11, y u11 tfer·cero dP l23°/:t5=N!;J c:i"Hla 5 m apr-c,-
>: i mad c:,men t. P. 
Petr-ografía: Fs un rJr· an i. t.u gris claro <Fiy. 5al ~ c:olor 
que se mantiene uniforme areal y verticalmente a lo l3rgo de la su-
perficie aflorante. Es ele grano yrueso Cde hasta 1 cm), ~on li.nea-
ción df-') flujo daclc."1 pcir- la d:i . .,:_;puc,:;:i.c::ión cJ¡::, lé~ bioti t.a; r."n ocasiones 
1 a cual e,;:.c:enc: i a el!=.! m2f i toi;; i:;e r·E,c.;uel VE' 1=en finas ven j 11 é,s s:.ubl1or· j -
;~onté.'l.lfc:'S que no :te rc,~-;t.an cohr.,sivic:lacl i.'\ 12 r--oca. F'1'"E.!Sf",·t·,ta 2cl0?m,é-ts u··-
c:asionalE':s costur·acioliE''S en f""f?li<'?VE' qui:'e cor-~-r.-?SfJC5nden a filones,?.-
pliticos, en general de escaso,espesor (hasta 33 cm) y carentes de 
una orir?ntac.ión pr--pft:.,1-·(-')r·,cial. ~,lo c.,E! ve c1.::,~::;fen'"·i7ac:i c'm de J a !Jioti -· 
LL 
L.2 roca es 
sus características 
sentido de corte. 
masiva, c:on superficies de corte planas; por 
petrográfic:as se debe interpretar- quP tiPne 
En corte cielya.do presenta una textura porfiroblástic~ con 
matriz granolepidoblástica CFig. 5bJ. Los individuos mayores son 
de plagioclasa y feldespáto potásico; el feldespato potásico bajo 
la fot~ma clt? ortosa p!c?r·tit:i.ca, cun incluc;.iones de> cu.::.i·-~'.O en al.qunus 
sectores, constituyendo una textura de tipo gráf.ic::3. Las plagincla-
sas, algunas de ellas zona~as, se encuentran en su mayor parte al-
ter·ad2s a seric:ita y F'pidc.;·to. El ct.ta,,·:~u e<?.=, lc-:>1 mine1···,::d más é:ÜJu11cl0n·-
te, y se pr-·esenta, ya c;E·a c:c::im·'.i un mosai.co fino ~?n Lor·nu "' lcv.,, fenu-
cr:i.stales, c:omu Pf1 un mc,sai cu dr.:1 cn1;t,H:t.us sul:ur-tu:lns quP inl.egr-a 
b 3ncJ as má~; éH1Cli as. l.,:\ m,-\ tr i z r 1st á r:: nn c.:; t. i tui rl a por· fé'Sc asnc;:.; mi. c:r·nc J i -
nos, biot:ita, y c:uar·z1l. l .. a bi.uli L""<, 1PVFillL'nte ciPsfPrt-i.~'é'\d.::~, inclu-
12 
ye pequeños c:·t,·c:ur1roc; c:ur, i1é-,l e;::; ¡,lr-,ocr·uicus~ c;e ¡:-,r,c:uentr-r1 suavemen-
t e f 1 P ,: u r "' el a y e, y- i en t 2 e I a 1-" r 1 t I E 1 (J a el 2 s h a r , d ;:, s E' r 1 L ¡r· e 1 u s e: r- i s t a 1 P s m c::1 --
y ores. E:~n t r- e l oc.; ac e ::·;c_;ur· :tus SP p r ¡--;c-,e, \ t é<íl F'P i_ e! u t. us y e .i r--c on F'S, 1 us 
primeros cif.? fo1rma ;:,r·r-·t ?íuridclé,, F'n su mayu1~J;:-,1 de r-Jlré>V<',dCJ c:ulu,,. de 
inter-fer-c::0 ncia, pero tc,,TJl:iién c:Dn un color- a·zul c1r1ómalu~ pudi.éric:lusF· 
tratar en este caso de zoisita. Los circonPs se presentan en cris-
tales i.diclmorfu,-=. dE-, h.::,sta 400 micni11Pc; de lar·rJo. 
Tanto l c,s fpl rfr,q;p,::,tuc; como p] c:uar-zo pr-esent,:i.n aLunclante2s 
microfracturas que atraviesan los granos. 
PE TROGRAF l A 
f COLOR1 Gris ESTRUCTURA MACROSCOPICA: Nuiva ------------~-·-----------
N INERALES COMPOS!CION MODALCX) GRArWLONETRIA MEDIA(Mt1> ALTERACIOH ---- ..__ __________,,._, ____________________ _ 
Cuarzo 
Feld. pota.sico 
P 1 ag. (alter a.da) 
Blotita 












Cir-con-epídoto 2, 4 
TEXTURA M I CR OS C O.L.P-1 C_A_1_P _o r_f_i_r_o_ -b l_a_s_t_i c_a._,_(_M_a t-r---i _z_g_r ;~;¡-;-p-i d_o_b_l as ti e a-l -----j 
CLASIF!CA"c!OH PETROGRAF!CAi Granito 
Qc Cuarzo Q 
A~ Felde-soatcs /\ 
aica1;nosy A..00-05 1---\\go I Campo 
PcPlag,ocl,sas An05- granito 
An 100 .\ / . r¡\ 
/ 
















Densidad saturada. 1--Absor-cion de agua 112 h (;.) 
Absorcion de agua 24 h (iO 





Carga de rotura por coMpresion SiMpi, (kg/eM'J 1. 1. 325 
Reservas: ~,un ele gr·é.H, rn.:,cJt,i tud. 




Bl l "'' r rd iá\ e i t'.i n e o;; t o - b P, 1 P f i e i. o : 
-----·-···-···----·-· -------- -·-··· .... ---- -· ·-· ·- -····-----
e'<) Logi~,t:j cns: 
Caminos: 
tado, siendo el 




i mp i dE? 
r-o l ¡:·¡,r ,"3-j r:; P l E:cmp c1J me sP c·r1cuer·, t.r· ti asf "''- J --
cfre l t1·-.:Y/f'?C::ló hc1sl:c, el aflor·amiento, c.?.minn 
f?l t,··¿,r;sprn-t,::, dPl material Pn días de J lu-· 
Provisión de agua y energi a eléctrica: el at:Jac,; tec:: i mi er1--
to de energía eléct-r-ic::a llnrJé1 hc1st:a E'l casen de L;1 estancia~ F;r-, 
tanto que el del agua se reali2a a través de molinos. 
Servicios: Los ser-v·i.cios más pt-·c'l:rimo~; cJ,::, comhust.ilJles, 
comunicaciones, bc,nc.:-,r·iu,-; y tr.:.,nc::;port,:, se encuentr·2<n en la Ciudad 
de Tandi l., como asr t.ambi. c5n l E,\ cli. c,,poni bi l i ciad de ma110 ele nhr EL 
b) Aspectos minero-económlc:os: 
Labores mineras: Las 
la e::tr·ac:c:ión clt;, al.qu1·,,,c; f¡] uc¡ttF.'S pnr· ff1E'rlic,,; ¡n·t p<=:;.:H;;ci]cc:,c, (punc:110· 
tes) •:;in ller,;¡ar· a c:::un+or·m;0.r- fr·r-,r;l:l'?s rlP c.211tpr·2 .• 
Caracteristicas de] afloramiento: 
r· f 0• l i PVf" y dr•r.c:,r; i ···/F<] CjUF· 
per·mi te el 
-Tupuqr ,c1F [ 3: 
de3sar r·ul J. n clP tr ,'<hc,jn, tanto F.'íl 
bc,cha 
y de 
como r:in l::J2ncu. 
-F,:,tr--o<Jr·af{r1~ l.:-1<=:; 
culor-- ~;e m;:-,r1tiPnF'n L.trii+urmes 
C,',f ,3C."l.Pr-l'<=;tic,0,s <Jt--¡,r·,u] omét.r ic,-.:,.::; 
tanto ,'\r·F-'31 C:Oflii:J VF'r-t.:iCr:\llliPlitP. 
Lr1 r·oc:a pr-r?rc;c-?nta .:0 ,:celent,., cc¡t;psi.vicJé'\d F0 nl:r·e granos. 
-FfactL.w<':,c:ión: F:J ¡,c.c::;pacic\CliÍPfll.u ele le, +r.::.r·tur·é:ic:.i.ún 
pc:cc,r·mLtiria (:C.,}:tr--ael'" Lilncp.1P.c:; de (.Jr'Dfl t.:1rn;,,"t'ncl. 
-L.ogí•c;tic;3: FrPSl!ritc,1 c:ar·,c<c:t(?l"'fSLic¿,c; Óf}timdc=, f)collr·c-, 
el cJp,:.;21rro.llo de una F'::plut¿{ci(:,11. 
Perspectivas de explotación: Admite el desarrollo de va-
rios fr·entes th'? e>:tr·acciór1 de hloqurc><:; dP tamaño~. c:omf~r·ci,·.des y por 
la estimación de sus reservas se puede considerar que admitirla 
una producción sostenida mensual de haEta 200 m3 • 
GRIS BANDEADO 
Ubicación catastr·aJ: t:i.rcu11sc.1-ipc:.i.c'ln VII~ F·¿c,r-t.ido ele, 
Tan d i 1 1 P 1· o vi ne i a cJ f? 8 u P n u s ni r· es • 
Acceso: Di stc,rlbé:' dE" les Ciudad d;:? Tandi.] :so krn ¿i.] SU!". 
Se accedE' por l c1. t-u l:a pr ovi. ne: i al N=3(l (que unF> 1 .:~nc:I i l crn; !..a Mu-
manc i ,:.'l) hasta e.l pc,r c-:-ljP El E:mfi,c1lme, ele aqui hacia Pl ue~~te :::;,3 1,:m 
en clir·t?cción a .la lc)c::,dicl.:1cl de ri~:UCF'r·,a. lk-!,;c:fp E"!st.c-, punt.u 80() mal 





ocupa lomadi::,s c.,.,uavec; cnn rlP"".ni vr::>l es 
un a supe t· f i e:: i f-? de h , ~'.'i 
del orden dp ]os 3n mP-
respecto a la,; cp .. LF!br·r.:u.Jac; pr·ó:: i. ma,;. Se prp,;pnt.a F?ll bnchune,;; dr? 
15 m de diámetro y Pn bancos maslvos. . 
Estructura: Pur-- ,?l t.)21_iu gt ,,cln de fr-actur-a.ción e:-:i stPnte 
no fué por.;ible dE->terminc1r ninqún sistem2. de diacla.s,:,mientu. 
Petr-·ografia: SE? tr,ü.,::, c1P una mi.CJmat.ita dtce Li.po epitJrJli·-







~ ;~= =-"""'".:' 
O="'==-==-==s=:=======2km 
Estructura: 
no fué posibl2 determinar riinuún sistema de diaclasamiento. 
Petr .. ogr-afía: Sr-=> l.xatt\ di? ur1c1 migm.=-1lita ch~ tipu ,"'piholi---
ta, gt-is cl3r·a, de F!Claci prf?c,~mbri.c¿1, per--tE1rit:1cient<? .:c1J i;;:__-1c:;,"mE'r1to 
cristalino de Tanciili.:1. E<.:; una tuca folic?,da con b.;u1da~:; c_:¡r·ises ar,-
chéls y bandas bl anC:i:.-\S má,.:; dE>l c:1;,cl.:,s cur1 Ltr1 muvi. mi f:,,ntu q,·n,:orc:·r u y l·1e--
terogéneo, formando pliegues dlsarmónicos, con enclaves de color 
gris oscuro c:le has ta 1 m y mt::·d :i. u el e long i tur!. L.2,; t:Janc:lac-c=. e 1 ;:__-1t·- ,0\s F1 <:;-
tán constituidas por cuarzo, feldespalu potásico y plagioclasa, y 




COLOR: Gris: ESTRUCTURA MACROSCOPICA: Fo! i ada. ·----· ~-·-r---·----
MIHERALES COMP. MOD. (Y.) GRANUL. ttED!A(f",1) ALTERACI OH 
·- --- -· 
Ftld. pohsíoo 40,4 1. 5-2 
Cuarzo 36,8 (i 
Plag. ( fresca) 10,8 1 
P lag. ( al ter&da) 8,0 1 serici t-Mus oovita 
Bioiita 3, 7 ( 1 
i'.lpatlh ~ Ciroon 0,1 (1 ·-L.-----
TEXTURA "ICROSCOP!CA: Porfiroblastica Cmitf'iz grariolipidob 1 ast. l 
CLASIF!CACIOH PETROGRAFICA1 NigMatlta epi bo I i ti e II 
Reservas: Son el," qr-'"'n m;:u3rii t..ttcl. 
B:Biotita 
Q :Cuarzo 
o 1000 \.\. 





Absorcion de agua 1/2 h (Y.) 
Absoroion de agua 24 h (Y.) 
Desgaste Dorry (!RAM 1539> 
Carga de rotura por coMfresio siMple (kg/oM2l 
Carga paralelo a la fo!1aoion 









tado, s:i. er··1du l CiS t:t J timo,; 
pc,1r .. 2.Ju el E.mpalmF~ c.;e E·ncur:,11t.r· a 3c_;f i~l -
3.3 km hasta el aflomiento, de tierra. 
Lé\s penclir.?nt.c-?S no ofr··ecc-0 n incunver·¡ic-'!ntF~s pc1r·a pl tr·ans¡.1cwt.r? con 0~--
qu·L pos pE0 s,:,1cJos. 
to de 
Provisión de agua y energía eléctrica: el abastecimien-
!c?nev-gia c"léctx-ic:a llF'(_J,¿\ l1c1st.a EJ. E:mpalmE?, f"r¡ i:c=mto quE· léc1 
pr-uv:i.siór1 ele agua ::;e r·r?éÜÍ7é\ c1 tr-c1vé~.; df0 mnljnus. 
Servicios: L.u 0 ; servicio<::; más p1ró::imo,-, cJe cumL•ustiblE·c_::,, 
comunic:,=1ciune<:::. 1 b.:.,nc:ar·ius y 1Ti'<nsport.E, SE·? Pncuentr-2.n en .la Ciudad 
de Tandil, como asi también la c:lispunibilidac:I de n1anu rle obra. 
b) Aspectos minero-económicos: 
Labores mineras: l_ac; lzü:iur·¡:,;:,¡ e,-:i.'.c;tent.E?~; con<=;i c::;tc>n en un 
antiguo frente de cantera, ir1activo cJp unos 10 m de altura y unos 
20 m de lo11qitud clel cucd ,,:.e (":,tt-rljF'r·un ,,,d_oquine;::.; y gr··rlrü l:ul lo. 
Caracte~ísticas del afloramiento: 
-Topografía: Excelente relieve y desnivel que permi-
te el deasar-rullo de mas de un frente de trabajo. 
-Petrografía: la alternancia cJe bandas claras y oscu-
su distribución no homog?nea y replegada le dan la caracte-
rística de un material movimentacJo. La roca presentrl excelente co-
hesividad entre granos. 
-Ft- ¿,el: ur· ación: l ,::1c.:; e ar· ac ter· is t. i e,:-,\ s qur~ p r· es0n t: ''" r.;c_1r; 
óptimas para la extración de bloques de gr3n tamaño. 
-L.og i ~; t. j C ,'.\: F·,- ec,pn t_ ci C: ar ¿1cl: er· 1 S l: j_ C: é'1. S ,';p ti ffic:"ó p c"'lr·· a (:] 
desarr-ollo de una explotación. 
Per-spectivas de explotación: Admite el desarrollo de va-
r-ios fr-E!nt..es ele e}:t1··ecc:ió1; df? bl.oquE?S de tamañc:;,; com,,,r-ci.ales c:ni·1 
reserva,; su·f i e i en t. es p ,3r· é.-\ i'lti ,º\ s t ec ~?r· l-? l mrer·-c E,clo. 
',JERDE TAND I L. 
Ubicación: F',:-irrelé,\S ::,::=iEl A y 261 clr?l éji.ciu tHti.=\riu cJF· J,c, 
Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires. 
Acceso: Di"°,Lc-:1r1Lr> 6 f:m al ~;ur· de la C:iudad tJp landil, en 
el faldeo occ:idc,nt,:-,,J dP l,3 Sie1·r·2 dE'l Ti<:_1r·P. Se ac::c:E?c.lF' pur· u11 cami--
nu 1111:c"jor-ado que parle clpc,;de ,-:-,]_ C;:unpiriiJ t'lunic:ipal clr· dicl,a c:i.uc.lacl, 
por· el cual se r·pco1·rt>n l ,f3 1,·m h;:~st:2~ la E:,=1. Lns M;:-11ir.\lil.iE,IPc::,, pr-u--
piedad de Ganadera Curac:ó S.A.,cJent:ro de cuyos límites se encuen-










duc:idas dirnen,:,ionr,:,s F?li J,-3 p,,\1,--tE:.> ;c,lta-de L:;.s ,;ipr·r··as, sin llPgar p¡-¡ 
ningún rnolnento a m,::,ni-fec:,t,--,r,"-P cn,nn lii'Hicu~:; nk";i-..1u•;;. P,p,:n--ec:c'"' ¡;01' F'5-
paciu ele unos 1'.?00rn, cor\ 1.n--,c1 pcit,"ncia de :?0-,10 m, confor·mc1ndD sua-
ves depresiones CJ tr·inclíi"i'-i'\0:, qu,,, rletr-0 r·m1nt:.r, en la'":; ¡::.3rlEe"':- mél,.; t,1---
tas dt"> la<:-5 ",t:f't-anit\S ¡,or·ti 11 us l ÍCJPlr·;,,mr-0r-.-t:c, íiicH"C,::u:jn,;. Lec\ di f¡:c,rpn(:ié\ 
de C ot 21 ¡r· 8':",p E'C t Cl ciE' J ,,-\"; C! u,:-:,1:, ,-- del é:'< S C Í. f C:UI 1cJ c'\í\-\: E'S f."S c-J P ce1--· C ci cJ e 25 
metros. 
Estructur-a: SE· Lr·;-1Lc"1 c!E Ul"i d:í. que df.? t"UmlJu J\{ --::::}:0°' a---
prox i madarnente subvertical, ~ue se a]uja en fracturas del basamen-
to y está afectado por una serie de fallas de rumbo E-W que provo-
can un dE1 ,;p 1 az ami en t.o c><=,c ,:-11 u1 ¡¿:,cJo del mi ,_;mo. Fr·esenta cuatr·o si ste-
mas de diaclasas: N35=/Bü 0 N, N35°/65°S y S45°W/SV con 
una frecL1encia de 0,80 m, y un sistema subhorizontal. Este espacia-
miento SE' m,,,ntier1t? l'-?n ¡::w·u-fundid2d. 
Petrografía~ c,i:c' trata e-Je una dialJ0Sa de color· VF~rde 1 u--
niforme, alojada en migmatitas y yranitoides del basamento de Tan-
dilia. En su composic:.i.c'm intervi<:-:,rH=c1n pl.:;,gi.oclasas de t.i.po labr·0c1o----
rita, frecuentemente alteradas a sericita y calcita, piroxenos en 
grandes 1ndi.v.i.duos fr--f.? 0;cc-,c; E:r1 su m;,:,yo,~·(a y Pn algunos c;::,sc:;•:;, p3s.::1.n--
do a hornblE?nda. La hrn--nbler1c:la puPde p<-,;-\:.3r reemplazada parcial c.í 
totalemntE" po,-- clorita. El cu.=-.r·zn E"'"-, escaso y Sl"? pr·E1 senti'I i11ter·sti-
Cié1lmentG? en pequeños fli,:,,nchone,, n r·f?Llcwcle 0,; de plagioc:las3s. cumo 
miner-ales accesorios apati ta y opaL.os. Los pjroxenos suelen encon-




·-COLOR: Verde ESTRUCTURA t1ACROSCOP l CA: Masiva - MINERALES I COMP. NOD. (Xl GRAHUL, MED l A (Mtil ALTERACION -·---~- ·- --
P lag. < al teradal 45,1 1 seric-oalcit-;pid 
Piroxeno 28,9 2-3 
Px \l Anf (alter) 14,5 - clorita 
Opacos 3, 7 i 
P lag. (fresca) 2LL 1 Anfibol 2,7 (i Cuuzo i,9 (1 
!i tani h-apati ta 0,5 (1 --TEXTURA MICROSCOPICA1 Ofltica-suhofltioa 




Absoroion de ¡gua 1/2 h <Xl 
Absorcion de agua 24 h (X) 
Desgaste Dorr~ (!RAM 1539) 







O 1000 ll 
L_______ L_______J 
uc ir·1c:iclf.':~n l'c!fl l,1 r--elac:ión cost.o--bPnrc1 +ic:iu~ 
a)Log-rsticos: 
Caminos: Se c,,1cuP1,tt·i'1 asfDll..:c\cJu l1ast.::, Llllli''i :C-' km dEC?.1 é\--
flr::n-ami.entu, sienclo ele l:iF01' r 2 P] t-estc; clF?l tr·ayeclu y cu11 dEc.,s-,ni.ve--
les pronunciados. 
Provisión de acJua y en erg i a eléctrica: L_l F,(.J a e, l 2.l;,::istc--
c i miento di:? ener·gíict F'1éc:Lr ic:¿, l,asta Fd Camping Municj pc1l ~;iPnciu 
la provisión de agua a lrav2s de molinos. 
Servicios: L.cE.; cc;et··vicjos más pr·ó}:imus c1e com!Justiblec;.:;, 
comunicaciones, bancarios y transporte se encuentran en la Ciudad 
de Tandil, como así Larnl)ÍÉ'n ]¿1 clis;poni!Jilidad de mar-.<:j cJe obr-a. 
b)Aspectos minero-económicos: 
Labores miner·as: Han sido r·ecnnocido~; pE!queí',uc:-, fr·entPs 
abandonados de picapedreros que producian granitullo. 
Características del afloramiento: 
-·Topcigrafia: Buen rPli f?v,? y d;:,sni.vel. 
-Petr·ogr,c1f:[a: l_,::i gr·anulumE;,tri'01 y el color· ~,e rnanti.E?nc0 r1 
uniformes areal y verticalmente. 
-Fr·actur--ac i. ón: la pr·1?SFlJ1C: :i. a 
frecuente (50 cm) hace que sea imposible 
des dimensiones. 
18 
dp un cJi,3cJ2tsamiE'nto 
t':?>: t r- é:\E'r h l c,q ue,; C:t' gr· ar¡ -
efectuar- ap er·tur as de f r· e11t r"c;. 
Perspectivas de explotación: l...imitad.::\ l r.< e:-: t.r DCJ. i. é;n 
de peque~os bloques para corte con disco diamantado. 
VERDE SAN LORENZO 
Ut-Ji cac:i ón catastral: C i r- e un ~; c. r- j p e i e'; n V, Part.ido de Tan-
dil, Provincia de Buenos Aires. 
Acceso: Di slé,rltF· dE· la Ciudad cho> Tancli l 46 Krn al Sur·. 
Se accede por la Rut,:, F1,·uvinci,:1.l N°30 has:.t,o1 ¡:JJ F·ar-ajFé· EJ i-:-:mpal-
me, desde ese punto se debe girar ~1ac:ia el Este y recor-rer 6 Km 
por camino ve-?c:ina.l dE'' t.i.ro>r-r-a hcista alcan:z¿;.r·· lé, Ea. San L.orPn::u. En 
la misma se recor-ren 11 Km por caminos interiores hasta encontrar 
el a-flor·amien[:a, el cual s;,e hall,=1. ;_,,-:; km ,c-tl NE clel casco clf? dicha 
Estancia. (FiLJur-,-,_-is '.::' y 10). 
J. ,::._) 
Topogrfia: Clc:up,;, l.-:, p;:-,r·t.e édta de una lomada c,,u.=,ve c:nn--
for·rnando un afloramiento c:IP urlas '.::íU f-l¿<s, qui:;? se manifie~.;ta cum() LJo-
chones de hasta 25 m3 • F're"-:;E·r1t.:1 un desnivel de c_pr-ca dP 8 íl! t-r,s---
pecto de la llanura circundante. 
Estructur·a: esto~, boc:hories Pstán limitados por- urí c:i_ste--
ma or-tCJgrJnal de diaclasas, a s;cib,?r·: 55°ísubvi:;~rtical, ntr u suhhu-
rizontal y Pl ter-ce,·o cfr, C:48°/<=:;ubvpr··t.ic¿.:.J, est.r:; ül Limn Ciill un.:\ 
frecuericí,:1 de J m, ciunqutc:" .::,u clic.,tt-il.luc:ión no('"; l;omoc_JérH,ºé\. 
Petrografía: L;:;, rncc1 es w1c1 d:ior ita (í-iq. j la) e/e e.u] rn 
vet-·de oscur-o, sin v2.r·iar:.i.unes c;;n el color t_;:,¡;t_n iH·p;:d C:Off,c, ,1pt-ti-
calmer1t.e, con te:-:tur-a por-firoicl,? ciad., pur· Ja [ll'E.'-SE'!ncia c:1,-' q,-anus 
de un mafitn (hornbl,::>r1d«) F;1·1 u11é\ m,"ltr-iz dP fJr·.::,nu mr?dio .::1 fi.nu de 
feldesp,'=lto y mafitos. Frp,:_f?r"lia Uíld sutil foliación mirier-¿ü (ch" ,;d-
gunos mm de F!spescw) c!Pter·;¡¡-i_ r,c1cL"1. pot- J c1 cr.,ric<=:ntr--aci ón dP mi flF·r· al c:.~c-:; 
claros, que en all_:iunu 0 ; c:,:-:,;;;us es t:;;c,st __ ¿:¡ntP frE'C:urc,n·l-.e, ca.da'..? a::: cm. 
i:=:n c. cw t. ti d ~?] iJ i'HIU pl'-FºC:: F'rd a un i:\ L (?}: t: ur· é:?\ ouf í t. .i. e d---cc;uh uf r l~ i e a 
19 
(Fig. 11 b l • 
e i ó n o l i g Ci e J. :!.,. <::-; 2\ h ,,\ ,; i. e· ,, - ,et fh .1 C.' e; i r I e, , p a r e i a l m r? r 1 l. r-" .;) l L FT él ci ;¡ "'; é< :e, r-> r i e I t r1 
y In U S C: D V Í t 2 º C O m D iTI i ,l fe' f 2 .l Pe; l1l?. f i. CD e; e; E' p ¡r Pe;(" í1 t: é\ íl e, r i t j' b U 1 f' <e, cJ f"] t_ j -
po horr1blf?nda, de l;a~;te. ·:::' ;nm, c¡uF> pasc:,n a. lJi.otita P11 los i:JorcJes y· 
lac_; ft-ac:turas. L.a bi.c,ti.ta pr·r:,ser1te stc0 _ PílCUPr;t:r·a p;,:u·cir1lmer1te desfe-
rri.2¿~da. La -fr·2ctLlrac:ión de lo~=- rni11c.or¿1lt"s, prácti.cc"'<mc;r;tf:, i.nr>>:ist.en-
tf?, es cuando se prr--'senta, ck-' tipo intragrdr1ular. 
------~ -- -- -- ---- ----- - - -- ·-
PE TROGRAF I A ---
COLOR: IJnde oscuro ESTRUCTURA MACROSCOPICA1 Masiva 
MINERALES COMPOSIC!Ott MODALCXJ GRAHULOMETP.IA MED IA(W1l 
1 
Anf. (fretcol 57,5 
P lag, (fresca) 2E,, 5 
P!¿.g, (al ter ad a) 11, 5 
Biotita 2, 5 
Anf. (alhrado) 1,0 
Biotita (alter) 1, ti 
iEX!URA MICROSCOP[CA: Ofitica-subofltioa 
CLASlFICAClOH PETROGRAFICA: Diorita 
Q = Cu ario 
A= Ft>ldespatcis 
alcalinos y An 00- 05 






__ I Campo 
1
/ \ d1or1ln-gobro 
\ 









8:Biotita As//1 _______ ¡_ __ -______ \ ___ ---\-~ P 
10 35 65 90 
F- :i_ g _ 1. ::t 
Caracteristicas tecnológicas: 
Densidad saturada 
Absorcion d@ agua 1/2 h (;.) 
Absoroion de agua 24 h (X) 
Desgaste Dorry <IRAN l539) 













o 10001.\ ,____~ _ __¡ 
8) Factores que inciden en l¿, n,:>lac:ión coslu--l¡f"riE·fic:io: 
a) L_og is t. i e os: 
lado~ 
20 
Ccetmi nos: hast.,c:1 Pl 
siendo de tj8rra Pl 
Paraje El Empalme se PncuPnlr0 asfal-
resto ciel trayPc:to hasta el afloramien-
to, lu CjU(? imrjide el t.r-¿\Jlc-,pc,1··L,? c:IF>l 1n.::-,l..u1,·:ia1 E'n ti:[as rl,~ l.Jt1,·i,c0,. 
F·r·ovisión de aqua y E-~ner-qia eléctr-ic:a: lJ,.,q,:,, ,:·l ;1[;,c1c;-\r•-
c:imiento de er1ergía r0 Jé•c:Lr··ic¿, 1·,¿1c;t_,,,\ ¡:.,J CE1c-,c.u de le\ fc;lc0\ilC:ia, C-'n 
tanto que el de agua se realiza a lravés de molinos. 
Ser-vic:ios: los; ,-;er-vir:ios más ¡:w-ó::imos ch.? c:oml:¡uc:::til,lE''s, 
e omun i c ,:;1c::'i on es , b anc ,;,¡r·· i u,; y t t .. 2n spu1,· Le se--'; Pn e: uen t r·· 2.n e,·, l ,::-1 C i ucl ad 





lrata de un material 
Labor·es minerc1s: 
r- e~, en est. e a f l ot- ¿-un i. Píl to. 
desconoc:iclu 
Carac:ter-isticas del afloramiento: 
--Top ng r a F i ti: 
--F·et r oc:¡r- c1 f r a: 
color· s;e mé\ritiE'rlF.:>n 
cohesividaci. 
-F't- ac: t ur- ac i ór, ~ llli 
homogéneo. 
en el 
•] r· ar 1 u l u ;n (, t. r · i e: ;, 'º~ y cJ e 
r- oca pr-Ps(?r1 t:2. l,uer1a 
d i "'' e: l 3 s "" m i. E" r i t u no 
-Log ( cé>t. i e;,: ¡:::·,,. F«::-,c0 n t c:1 e,""- ac: t c,r·· i ,e; ti e ,0:1s c'ipti mac:; p c:\t c:I . E'; l 
desarrollo de una explotación. 
Perspectivas de explotación: Previu J.¿.¡ di é'IUI r·\fflcé1C: Í c'.;r; 
del el ESé\l'T o l lo 
frente piloto ele e>: tt-acc í ,',n. 
C3R IS AUSTRP1L 
Ubicación catastral: Ci t··cunscr-i pe i t'm X, Partido do lan-
dil, Provincia de Buenos Aires. 
Acceso: La t-·oca en cuestión afl.or·,=-1 fc?n F'l CE''rt u F,·cJr,¡-·a--
ción 
hasta 
al cual se ll.e,;¡,c1 partir:'rldu dr:>sdE> TarHíil prn- la tut¡:, l'J;-.c:. ::126 
el deSVlCJ ce\ Gc1rcic::•y (1 m 519), ele aquí' c;r0 cielH?n r·c-?(()l'·t-er ~ fc:m 
previo paso por e.l E,::,t_¿üJl~>ciilli.entu Miner-o C:° FE:,thcir·acic';r¡ s.n. (Fi-
gura 2 y l'.2). 
=t ,-··· 
21 
Topografía~ f;cc' c.::,r·,c:uE:·nl:1··a F'l1 t='l ·íl ,=c\í-ic:D ur·i cc.1·,l ;,l riPI r .11 z-,·· 
cJ u e:;:,,- r· o ( d P 2 U 9 m !C'._ • n . m • l e n n el e,; n i ,¡ p l e· e; cJ e :2 O -- __ ,,r) m t e e: ¡:i f, L l o c.l f~ 
le,~.; quc~b;· ac:lc:F; E1<i-,¿,c_,,r1LE'·-,. L.i':í p.;1·tp ¿dt,,, ele] r:?tfJnr .:,mi.F•r;t:u i:;;,:·, m,c-,ni ·-
-f i E'St¿, F'n bocJ·,c;nec, p;:,,;:.3¡-¡e_iu ,'< J·1;:1nc:o~o, m;:¡o-:-,i \/US J·,r,Ci. a d[)é\jU. 
Estructur·a: El di,c1cl ,'.·\":;amie11tu prir1cirj,·1J ,::,,,; i"iur··j 7u1;t.,1l 
dism.i.nu-.,ier·,cJo !C'.,u fr·c,cuenc. -¡,:\ F.'ll fffUfunc:li c.lDd. Cnmo jLl!'·ºqL'•<? c:c-,cu1·,d¿ir·i us 
ié"-fi2f'f0 c::en 325°íEubv. y f-,0°/\:,ubv. Ei-1 '',FºCtor .. p<c:; "',F' u!F::r,r··;r:u, f;,JéF, 
ele diac:.l2•:;as ele-" P>:t.c-:>r1s1,'in. 
Petrografía: 
l,:Jcic:; cJp <]r··¿-1nD íliE--'d:i O é:\ (jt'"L\F><00.U C:¡lJP L'íl J U'é'. cios U (:¡-pe; ili!?tt·c;c; ~0.uppr··j n·· 
rr>s=, del a-flur·.:,miE!rd:cl p~,,;;.:1_ r\ una Vé7tr·iF!cl,3d pnrfi,·u.i.drc· cu1i ..-1-c-:;1n_1,l.=,ciu--
r, ¡::, s J. e u e u e r· á t j e el <c; y en e l ;;-1 \/ H s q r· i ,.e; e;""' e: u r·· u,,; cJ ;e] a l q u r 1, i e:; c. m • n e; i n 
d E'~=- n u d u ~; e ri i. s t i n g u .::e> n + F' l LI P •0; ¡ i ¿, t. o , e u cá r · ;-'. u i n t F? r s t i e j_ a l y 1 "i i u L i. l <"' c i , 
3L_Jre,J¿\cJos dF! qrz0,nu -f:i.r;o; E?n la v.c:,r ic·d,:,1·1 ¡Jur·fir--u:iclu cc;F, oiJSF·'f -..,·;:ár1 
cri st2lr.';;::. de fr.e1lclF>"',f)dtCJ cl;c! hé:,"'.t:E, ::::; cm. TanLn la i:,i ot:i t,:,; cc·,mu los 
·f E·?ri oc r· i. ,:e; t .=:1 l i:=,<c:.; el Eº + P l ¡J r::,,,,p é1 t:. ;:, ¡:i t p,:c; E'n t .:=,n e i. p¡-- t: .,, ur· :i. 1':>11 t.,::;, e-¡ ¡',r i. 
t-=-n L ,º\ ,, 
t t.'>: t Uf éJ el E' 
nL;c;e¡· '.ic<L:Í urH:·s F·fl crw··tn5c; rip.l <jéH!c::,c:; 
gr .'c<fl u,; c:I C' b u1·· e 1 ¡:,e, ,; 1 .. l t ur· i<cl o<:; e:, e_;·¡ e utnc, 
I éc\ 1 C)L;'.i ¡1rpc:;er, Lc1 
i. 1·¡ ·{- c-!i e r ec· j en j F;1·r · 
tu,; cli:! cu¿¡¡,·zu ·,, f1,·,1c1c«:;p,:,l:.u'"; quF! c:01; 0=;tituyf.?n Uílé1 L;;,:tur·t1 clp tipc, 
gr-é.fi C::é'l (Fi(J. 1·_,I.J). c:r:;mc; mi liE''l'"é\l (?S f(1 l<:.ic:u::; c:,p pr ¡.·,c;(C·fiLé-\ll c11,:,¡r·7n Y' 
plag:i.c;cla·:;2,=: clc-_,,l l::ipu c:diqu,:las,:1, 01-l.r=0 r,,,;cL=l'5 en ur1 !:::íu1: ¿, musc:eo··1it2. 
y s&0 r-·ic:i. t.,c1; Li:Hi,bi én ,;¡" pr·p,=,P1Tt2.ri rn:icr·uct·ir10 y 01,·tuc:-;é' .• cumu máficu•:;; 
bioti. l:¿, pc"<l'·cj.:~l tnF·nte dc"cc.-fc,rt·i;·¿1ci;;\ y ¡:ur·, p2ts,é,jt'.' gt"i:i<lua.l ;:, mt1scovi-
t,"'1. 
lus 
E;;; t o 0 ; m j r I F' 1·-- a l. f? ,:.; p l <''• r; ;:::. ,, .. f? s s ;::,, e¡-·, e u p n t r ,-::t n o t ... i P n t é':\ c 1 r; ,,,. s·iquiPncio 
bordes de los cFjstalPs m~yores. 
·--, 
PETROGRAFrn 
COLDR1 Gris azulado ESTRUCTURA MACROSCOPICA: Milsiva, debí l 1 ineacion ---------
li!MERALES COliPOS!C!OM MODAL(~l .__. --------
Cuarzo 36,3 
FG ld. pohsico 24,6 
P lag. (alterada) 17,3 
Plag. ( frescal 12,3 
Biotita 7,0 
Bíoti h <alter) 2, 3 














TEXTURA MICROSCOPICA: Suturada y grafica 
CLASIFICAC!Oll PETROGRAFICA1 Gra.nito 1..-------------------------------------------
Q= Cuarzo 
A= Feldespatos 
alcalinos y An 00-fE 








'." ~-\, / \ \ 20~- \-\20 
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A5 --- -------- - ~-----1::..::...::.::.-_::_~_::~p 







O 1000 '-t. 
L.._.. __ L ____ J 
b 
Car- ac ter-· i st i. r: as t ec:no l óg i e as: 
\ Deng!dad saturad~ 
J Absorc1on de agua 1/2 h (Xl 
Absorcion de agua 24 h (%) 
sgaite Dorr~ (!RAM 1539) 







B) F Ce\ e: t cw _fé! s _C_l_l::'.__E? __ i 1_·,c: :i. ( 1 el l fJl"l _ 1 ¿\ f" f:? 1 é\Ci_c'n·, ~:-~~~t: u-tj p IH-; -f i L j_ (): 
a} L.CJgíst.i.c::o"c,: 
Ca mi nos : DE· sel P l ,,c1 t · u t ,=1 2 '.? 6 F" l c. ¿-, rn i n u ~; e e, 1 1 e u P r -, t. r· ,ci me j u -
r- ad o h ,,1 <=_; t. a ,3 l E"! s t ,3 h ] ¡e, e :i m i. ¡-, n tu mi ri f? 1·-- u , f ¿; 1 tan el o f' J a e:: e F! s <) d Pe::, el E' .-, s -
te hasta la cantera. Lus desr1iveles existPntes no ofrpcon rlificul-
tarles para el transportP de equipos pesados. 
Provisión de agua y energia eléctrica: De esto~ se ~is-
ponen ~?n 12 planta minE'I é{ ele rFc'fE·r-1.c>ncia. 
Serví. e i os: L_u,c; ,.;er· v .i e i os m.~,r.; pr· ó,: j rnus dP éJlj d':o í F·c i mi c-1·1to 
de combui:;ti.ljle, c:umuni.c~-,c::i c,11¡::os, !Jc1r1cé,r:i_r:;c:; y cfj_~'Tirnii hi 1 i_cl,".ci tk0 rnallC) 
de otH"-3, '"t.=' F.,·ncuentr·<'<rl c:,r1 Ja ciuci21cl clP T3nclil. 
d ;:, u11 m¿, l. pr· i ,,, l el r,cc;c c;r-1, ,e i_ clu e: omer c. j_ a J. mv·n te, pn E· l 
Lé:\bor-es miner·as: f:;e filH-'CÍPlí ,,,pr·t·ciar· vaf·i D 0 ; J éÜj(ll ,,,; e,:---
tr--activ.::,":'., ¿,ntiqu.::1s c:.=c\nl.c't c:,c; .-,n clDr,clic' c:"p P;,i:r.;1:[;:,\ gr·ani.tu p¿1r·a c¡r·a-
nit:u1lu c/ps:::,c!rc! LJ3r,cc:,s. l..cc< ir,,~c_; i.mpur··t-,:-.11,t¡::::, cn11'é",ist.e E?n un.-=,, t.r·i.nc:t-,F,f-¿-, 
de uno'=- JOO ,n cif? l i:lrc_Jo pur 17 clP ¿-1r·,chc, y u H m ele al to. 
Car-acter-isticas del aflur-amiento: 
--Tupogr2,f:[;:-1: E<ur11 r r•] ieVF' y de~;ni'-/F·l 
-F'etr·c,iJt-é\f_[¿,: (;¡r,c,r¡u] (jinfltr···i:a y cc;lor 
r- e a 1 rn F? n t. e . 8 u e~ n é\ en h F' si \/ i e 1 .c1 cJ • 
-Ft··actuté,c::ic'w,: f-{a_j;1 c:it?1isi.cl¡HI dP fr ,,-,c:t.ur·,:-cición. 
-Luqi<==:.tic¿-,: frPS!c'flLéc1 c:3r,:-1ct:E'fl"'.ti.cac; c'iptimac; el 
d es é\ r· r-- o l l o d .=, un a E·>: p l u l .0 -1 r: i c'i r 1 • 
Per-spectivas de explotación: Admite Pl desarrollo de va-
rios fr·enles de e>:tt-.=:-1c::c:i.ón dr~ bloque,; cfr, l:r--:,mr:iñu;;.; curnr=-rci,:,\JE·S y una 
pr-oc.11.1cción su":',i:E0 nida. 
TAPALQUE 
Ubic.:=tci.ón catastral: Circl\rJ"'",Cfipcj c'ill X J 1 , F' ,3 r-· t i c1 o r I r.:t 
Olavarria, F'r-uvincia de Buenos Aires. 
Acceso: F'attiE>nc/u clP CJJ.a,/ar·r-Ia por le, nueve\ r·ut.-1 '2~'l1 liE,-· 
ci a Bol i var-, hastc1 r·] hn :~19, ch·~-::.f.ir, dundt? ,,;e clebe c_1i r·3t· ,é\J si __ w p<:.r· 
e ami no de t i e r- r· ,:,, h "'' s t ;:,, l ¿1 ar, t i. g u ,3 r· u t 3 '? 2. 6 ( de t i e f- r- é.-'< ) , pu r Es La 
h2cia el oeste 2 !cn1 11,,s.t,=1 le, Fst.:-:,r1c:i.:-, L.a C::l,ir1;:,~ rJentr·o ele <:uyns li-
mites SE' Er\C::UF!f1t1~,1 (?] ,Jflnrc\illlf"le!c:, (Fi.CJLW"é"il.S y 14). 
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Topografía: C:Jru¡1;:.¡ c;;:=>rr--,,\l1i'écl<:; muy l;;.,j;:-1c.,; PII 3c:;¡;¡¡¡,_:,c; (IP tf°Cill 
cida<;; di.mF'nsionE'S (~:~/, 1·,,:;-,s) cumprPrHli.du1c:; clprd . .r--u d,c:, Uiié"éo <~l.lflE·r--fi c.i P 
dP unr:1,; 50 h¿-1s. F'rcc;,=,r1l.;:1 ec:,t:,? ··/c1r-j<c:c;¡_¡,_,.c1 cJr--.:-111 cu1;tj r·,uid;ci.cl ,'c\t·er1l, 
siencJo pc,";iblPmr:>nt.::i r··,<1' Lr--, e.le iu-1 c.:ur:>1-·pu m;.r¡ur-- cJp tipn <:;i_¡;;¡_:k. (\-flor,\ 
en dos c;ec.turf:><:, sP¡J¿,,r ,Hlu·=, pur·· ur1uc; '.?~S(i m, p] r,r·imf't'C!, [:l;j ria I, cJ, 
ubica 0n ],:.; p<':>nc1LPnl_.c.0 ·=~F, ,1,.,. Uli c:c·rrí lln cc,;rur1;Hlu pnt· C::l.lE,r--c:it.ac:.; y 
el <=J?C_Junclci, Chir;,,,. TT, .-tJ 'F"~=.li" ciF<l primPt-ri, cunsi--=t;., r"n 11na lum;,ci;., 
b,{j,-:1 d,? 7 3 El m suhr·¡, F•l 11i.vel ,Ir,• le-\ I.L~-Hiur·;, c:i.r·curid,uil.P. 
Estructut-a: i"-'I' ¡:,c,rc.¡¡{.:·, E;c:,·{r:é <:1f] c:;;r·,:,,mient.u cloc~ c;j '°,.\._p¡¡¡2,<:c:, el,;, 
rJiacJ,:,,sds que SF? cnrt,;·sr, n1·tugc;i·1¿-\.ln,F0ntf-', unu f\1-S y otTu 1:.,·-l·-J. En Ch:i.-
ri¿, I r:>l pr··:í.fllFil'O t.iE·llF' Ull,c\ fFt'!("lF!l .. ,c:.ia dp '.5,:=:: m siPndo pl SP<JUflc:lu ff¡p-
nos frecuente. En el afloraniiPnto China TI este diaclasamiento es 
c::,n sect.ur·<.::,s mas, 3pr.:~t,':lrln co1i una ft PCUPfic:ia de 70 cm pFtr··2 E·l siste·-
m¿1 N--s, E?>;istiendu otros dci<,; jU!''c_:JD~º, el<"' acimut 40° '! 150ª cori 
·f1'ec:ue"ncia·;, de '.2, ·, y -,~,~e¡ m t e<::;¡H;;ctiv,:1mF,r1t.;, que pt--F1dornini':\fl sobr~ 
los 2ntE,riures. 
Petrografía: r?s; un 1.JFéHíitu r-osac:ln cJ;; qr ¿,r;u muy qru(·,c;CJ 
con feldespatos de hacta 1 cm y cuar7os de 2-3 mm, a simrle vi~t:a 
se puE:>dE'! di.st:i.nqu.ir-- l ,, pr·pc:,r,riciéc1 de cu¿n·::,o, feldp~;páto potásicc; ·¡ 
biuti.tc::i•:; (Fig. 15al. 
1:::n cortP dpJ.u,0\clu mupc:,tr·.:1 un¿-1 tP:-:tur·a cn.-=u·,uda ,\lcit1··jomcwfa 
en cuya composición intervirrien: 
gioclasa muy alter~da a sericita 
accesorios (Fig t5bl. 
L .. a fr.;;c::tur·aciór, de lnr,; 
c:uE,r·:·c;, mic.r·cjcJ.ir;o ··-¡ ese.=-,,:;¡,, pl,:1--· 
y clorita. Apatita y circón como 




PE. TROGRAF ! A 
1 
-
COLOR1 Rosado ESTRUCTURA HACROSCOPICA1 Masiva 
tlINERALES ALTERACIOH -----· 
COMPOS 1 cr ~ ~ MODAL (X) 1 GRAHULOHETR rn MED 1 A (MM) 
Feld. potaslco 40,? 8-9 sericita (escasa> 
Cuan o 40,7 2-3 
Pla.g. (alterada) ?,0 (1 serici ta-clorita 
Biotita 2,8 <1 
Anfibolu e, 4 <1 
º''º' ~ 0, 2 <1 P 1 ag. (fl'~:i 0,2 <1 
TEXTURA MICROSCOPlCA: Granuda alot.rioMorfa 
CLASIFICACION PETROGRAFICA: Granito alcalifeldespatico 
cloritizada 
~----------,----
, _______________ .., 
Q = Guano 
A= ~eldespatcs 
afcat,nos y t>n 00-05 






1 Ccmpo grani lo 





r=-~i- c;.J _ 1. s 
Características tecnológicas: 
D~nsidad saturada 2,66 
Abiorcion de agua 1/2 h (X) 0,2 
Absorcion de agua 24 h (X) 0,2 
Desgast~ Dory (!RAM i539l 19,4 
Carga de rotura por coMpresion s!Mple (kg/cM2) 820 
o 1000 ~ 
8) Factor eS1.1ua -i r1c::i den_rm __ la ___ n,d ,':'.C: :l. Óíl __ costu--[H-?nt?+ .ic i o: 
al Logistic.os: 
Caminos: De.sdF-; la nueva t-u t 0 2.'.26 l 1as t. E1 réó J "'f l CJ1- c-1m i r011 to 
hay unos 8 km de cam.i.r1n ele tiE·rr<'{, ln que Lli.ficultar·:ra E0l t1-0nspnr--
te de material en dias de luvia. 
Provisión de agua y energía eléctr·ica: Llega el abastp-
cimiento de energia eléctrlca hasta 01 casco de J_a estancia Ca dos 
km del afloramiento), mientras que el de agua se realiza a travez 
de molinos. 
Servicios: Los servicios más pr6Mimos de combustibles, 
25 
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comun:i.cc"1c::iones, hr.1r·,c:¿u -¡ us y l.r;-,nc.;¡\Dr· LP <c;p c~11r.::ucrli:r·a11 1,1·, 1,,-, Cj ud;,ci 
de Olava.r·rié~, ccirno t:,s:i'. l ,,1ml.1i f'.°'rl l .c>- cli.,.;r1c1rii.t1i Ji dicid c!P mc:111<1 c.1P n1,r--r1. 




Características del afloramiento: 
-Topogr·afi3: Bu¡:?1--, r··E0lieVE'~ y de~;ni.v;."'l. 
-Petrografía: L~s carr.1cteristic:as de granulometría y co-
lor· deber.-~n spr-· clE:!tPr·mi.ni:"cldc<S mPc:l.i.En·,t¡:J r1>:plcir·,:-:1ción .. a c::ohesividad 
de la roca es moderada. 
-·Fracturación: f::;] c!iacl;:1samiPnt.u detE"rmina l::nu~nas condi·-
cionps para. l;,,, e>:tr·,,1c:ció1·1 ele i.Jloc¡ue~,, compr·ciales. 
--1._ogíst:í.ca: pr·p,";¡:]nt,"< car-·;u:tpr··f<:::.lic:as óptimas ¡::i.=u-·a .,-.J. de-·· 
di:" sat-rol.lo dE~ L\na ei:p1c;t¡;¡ció11, pPrm:í.ti.c,ndo Pl acceso c:011 t 0 quipns 
transporte pesado. 
Per·specti vas 
desarrollo de varios 
ción sos-,t.enida. 
de explotación: Lns rlos asnmos 
+ r P n tes d r, e:: t. r·· 2 e e: :i. ó r; d P l.l l o q u¡.:, e:-, y 
CONSIDERACIONES FINALES 
pc:;r··mi ten e.l 
un e:\ p r· oc! uc: --
-En esta pr· i mrjr· a e un t 1r i hL1c: i c'Jn , SE' t; díl el et.e e t.,3c.l u s¡::; i. e:; r1 Uf?-· 
··;as y,3r·i¡:?d,c1des de ''<Jr·r'lnítns'' c:on pusib·ilidc=sdF"'--~ cJe P.::pluL,3ción par·a 
b l uques, que cnnsi dr;;r·· amo e; cor,s: .. ti t.1.1ye un apor··tp de .i. ¡·¡ tpy-·¡:.:;c; par a P l 
sector· i ndustr· i al cw i r:>r1taclo a] éé1pr· ov&?c..hami. F'nto efe rnc:ac; ur nament a-
l es ele .li .. 'I Pr·ovinc:i;:.-1 de HuPnos ¡'.'\i¡--·i,--,s 1 qur.> SP ~;umi=lr·Ian él 1,,·,c; v,"<riF·da-
des ya incorporadas al mercado nacional e internacional bajo la de-
r1ominación de Gr··¿-ulito '.::,ir..or·1,·,:-,1 c:l1ica, l. .. abr,0ulc:w·it,::i y Dolomita. 
-El resultado de los ensayos de laboratorio, tanto tecno-
1 óg i e os cDmo pptr Ci(]r ci f i co":;, r· p,:;, l. i 2 ;,:idos ~;ob r·p la,; ml.lPS t r· •0, <;::; i. nd i e ,0-1n 
a prior·i c:,, .. r·ac::ter·:í~:;t::icE~""-- tiumulogal:,lr,s r:-:;n c;d:i.dacJ y F1stJ,t.ic,3 ¿¡ los 
mater·ialPs que ¿1cept2 Pl mercaclo. 
L,c1~; var·i.ed;::1cJec; <-;f?1Pcc:ionac1¿:,s Pn e!',l:e trab;.~jo r·egistr-·2.11 rf·-
ser··vac.;; potencialf..:•S dt:c c:,iyni.-fi.ci:,ción, por lo que se 0lienta ,3 reali-
zc:,r tr·abajos ele P>:plur~c1c:iór1 y ens21yu~:; inc:lust.ri.ales tPndief1tec:-, ¿.\ 
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